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The subject of this thesis is the establishment of a diner in theory. The aim is to provide 
tools for an operating company. The work includes a company’s business plan, which is 
presented in the appendix. (Appendix 1.) 
 
This thesis presents a basis for the establishment of a diner. The theoretical part deals 
with becoming an entrepreneur and building a business plan. The business plan presents 
the initial stage of starting a business, as well as a well-planned business idea. The em-
pirical part of the thesis consists of studies made by the authors of the thesis, which pre-
sent customer and entrepreneur perspectives. 
   
The aim of this work is to make a working business plan as part of the starting of a din-
er, which allows access to finance, establishment of the company, as well as provides an 
entrepreneur perspective. The thesis encourages others to become entrepreneurs. 
  
Entrepreneurship studies indicated that diner entrepreneurship is challenging, but also 
rewarding. According to the entrepreneurs, the best alternative is to buy an existing 
business space, which allows for a complete customer group. Previous training in the 
trade and work experience, create reliability for entrepreneurship. According to the cus-
tomer research customers are willing to eat in a good diner, and also willing to pay 
about nine euros on average. Customer research showed that customer expects good 
quality, service and clean environment, and also a diverse lunch selection. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyömme perustuu konkreettisesti yrityksen perustamiseen. Toimeksiantajana 
työllemme toimimme me itse. Opinnäytetyömme jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiset 
osat koostuvat lähtökohdista sekä liiketoimintasuunnitelman perustamisen teoriasta, 
joihin olemme hakeneet laajalti teoriapohjaa. Toisessa osiossa opinnäytetyömme perus-
tuu todellisen yrityksen perustamiseen. Tarkoituksena on esittää liiketoimintasuunni-
telma rahoitusta varten. Tästä syystä olemme laittaneet oman liiketoimintasuunnitel-
mamme liitteeksi ( Liite 1.). 
 
Kulminoimme opinnäytetyömme tutkimuksiin, joissa haastattelemme lounas-
kahviloiden yrittäjiä ja tutkimme heidän näkökulmaa yrittäjän arjesta sekä yrittäjäksi 
tulemista. Hyvän yrityksen perusta on toimiva sekä tarkkaan harkittu liiketoimintasuun-
nitelma. ”Yritysidean löytäminen vaatii usein luovuutta, osaamista ja joskus myös hy-
vää onnea, se voi olla pitkän ja analyyttisen etsinnän tulos tai syntyä äkillisen oivalluk-
sen tuloksena” (Viitala,R&Jylhä,E 2013, 52.) 
 
Yrityksemme on lounas-kahvila Kimara. Lounas-kahvila tulee sijoittumaan teollisuus-
alueelle, jossa asiakaskunta muodostuu pitkälti sen alueen työntekijöistä. Työmme läh-
tökohta on ollut yrityksen sijainti, jonka pohjalta olemme tehneet asiakas ja yrittäjyys-
tutkimuksia, jotka ovat olleet apuna omassa liiketoimintasuunnitelmassa. 
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2 LÄHTÖKOHDAT LOUNASKAHVILAN PERUSTAMISEEN 
 
 
Ihmisen on syötävä ja varsinkin työaikana ruokailu tapahtuu muualla kuin kotona. 
Vuonna 2009 kodin ulkopuolella syötiin 850 miljoonaa ateriaa (Taloustutkimus Oy, 
2010). Horeca - rekisteri on Matkailu- ja ravintolapalvelujärjestön (Mara) ja Taloustut-
kimus Oy:n yhteistyössä tekemä työkalu, jota käytetään hyödyksi esimerkiksi tutkimuk-
sissa (Matkailu-ja ravaintolapalvelut Mara ry, 2014). Horeca-rekisterin mukaan näistä 
850 miljoonasta ateriasta 25 % valmistettiin kahviloiksi luokitelluissa paikoissa, joista 
63 miljoonaa ateriaa syötiin henkilöstöravintoloissa.  Vuoden 2011 oli tapahtunut kas-
vua, jolloin kokonaisuutena kodin ulkopuolella syötiin 889 miljoonaa ateriaa. Henkilös-
töravintoloissa nautittujen aterioiden määrä oli noussut 63 miljoonasta 72 miljoonaan. 
Samana vuonna myös kahviloiksi lueteltujen yritysten annosmäärät kasvoivat 255 mil-
joonaan 205 miljoonasta ateriasta (Taloustutkimus Oy, 2012.) Seuraavassa on koottu 
taulukko molempien vuosien horecarekisteristä (Taloustutkimus Oy, 2010&2012). 
 
TAULUKKO 1. Kodin ulkopuolella valmistetut ateriat 2009 ja 2011. 
 
Vuosi 2009  2011  
 Lukumäärä Annokset 
(milj.) 
Lukumäärä Annokset 
(milj.) 
Ravintolat, kahvilat, 
jne. 
ei eritelty 205+140 11930 398 
Henkilöstöravintolat ei eritelty 63 1550 72 
Julkiset keittiöt ei eritelty 413 9162 419 
Yhteensä n.21 000 n.850 22642 889 
Annoksia/Yritys  n.40 476  n.39 263 
 
Vaikka kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden määrä on noussut vuodesta 2009, yri-
tystä kohden oleva annosmäärä on pienentynyt yritysten lisäännyttyä. Silti tämä annos-
määrä on valtava vuotta kohden ja lounaskahvilamme voisi tyydyttää valtavaa kysyntää. 
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2.1 Työnaikainen ruokailu 
 
Ihmisen keskiverto työpäivä on 8 tuntia ja tällä välin ihmisen on saatava energiaa jak-
saakseen eli hänen on syötävä. Vaihtoehtoina ovat omat eväät tai käydä syömässä esi-
merkiksi lounasta jossain ulkopuolisessa paikassa. Olemme tarkastelleet Terveyden ja 
hyvinvointilaitoksen teettämää tutkimusta työaikaisesta ruokailusta vuosina 2008 - 
2010. Tutkimuksessa on kyselty suomalaisilta 15-64 vuotiailta heidän 
ruokailukäytäntöjä työaikana.”Ruokailumahdollisuuksien lisääminen olisi tehokas keino 
parantaa työikäisen väestön ruokavaliota, minkä vuoksi työnantajien, ruokapalveluiden 
tilaajien ja tuottajien tulee edistää henkilöstöravintoloiden saatavuutta, erityisesti 
sellaisilla ammattialoilla joilla on matalasti koulutettuja miehiä” (Helakorpi ym. 2012, 
6). Tämä tutkimus tulos osoittaa sen, että aikomuksemme perustaa lounaskahvilamme 
teollisuusalueelle, jonka asiakaskuntana olisi suurimmaksi osaksi ”työmiehiä”, joilla 
koulutusta ei ole hirveästi, olisi kysyntää. Ensimmäisessä kuviossa on  kaikki 
tutkimuksen kyselyyn vastanneiden tavallisin syöntipaikka työaikana. Tässä tulee ilmi, 
että miehet syövät vähemmän eväitä kuin naiset, mutta ravintola tai baari on yleisempi 
lounaspaikka  miehillä kuin naisilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Mies (n = 3 690)                                                                  Nainen (n = 4 835) 
KUVIO 1.. Lounaan tavallisin syöntipaikka sukupuolen mukaan (%) AVTK-
tutkimuksissa vuosien 2008–2010 aineistot yhdistetty (n = 8 525, mukana kaikki vas-
tanneet)  (Helakorpi ym. 2012, 11).  
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Tässä toisessa kuviossa on esitelty, miten koulutus vaikuttaa miesten työaikaiseen 
ruokailuun. Vähemmän koulutetut syövät omia eväitään enemmän kuin kauemmin 
kouluja käyneet miehet. Seurantaraportin mukaan tämä johtuu siitä, että vähemmän 
koulutetut toimivat esimerkiksi autokuljettajina ja heillä ei ole mahdollisuutta syödä 
lounasta henkilöstöravintolassa. (Helakorpi ym. 2012, 11-13). Tämä tutkimus 
vahvistaa ajatustamme lounaskahvilamme asiakassegmentistä. Tarkoituksemme on 
järjestää sopimusruokailuja myös logistiikkayritysten kanssa. Tietenkään emme lokeroi 
asiakkaitemme koulutuksen mukaan, vaan kaikki ovat tervetulleita meille iästä, 
koulutuksesta, sukupuolesta riippumatta. 
 
 
KUVIO 2.  Lounaan tavallisin syöntipaikka iän ja kouluvuosien mukaan (%) AVTK-
tutkimuksissa, vuosien 2008–2010 aineistot yhdistetty (miehet n = 2 181) (Helakorpi 
ym. 2012, 13). 
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3 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 
 
 
Yrityksen perustamisen lähtökohtina voivat olla monia tekijöitä. On niitä jotka ovat 
luotuja toimimaan yrittäjinä ja tiedostavat jo ennestään yrittäjyyden hyödyt ja riskit. 
Yrittäjäksi voi myös haluta joku joka ei tunnista yrittäjyyttä yhtään, mutta on halukas 
yrittämään ja ottamaan vastuun siitä, että on työnantaja itselleen (Sutinen & Viklun, 
2005, 55). Kukaan ei perusta yritystä ilman, että ei ymmärtäisi siitä mitään. Ainakin 
perustiedon hankkiminen yrityksen tulevasta toiminnasta luo yrityksen perustaa. (Finch, 
2006, 24-25). 
 
 
 
 
KUVIO 3. Yrittäjyyden lähtökohdat (Rantala, 2013, 8) 
 
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on syytä punnita omat lähtökohdat. Kuviossa 3. esitetään 
osa-alueita, jotka vaikuttavat yrittäjyyteen ja yrittäjään. Itse tulevalla yrittäjällä eli 
persoonalla on suuri vaikutus itse yritykseen ja sen imagoon. Ulospäin suuntautunut, 
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persoonallinen asiakaspalvelija menestyy paremmin yrittäjänä kuin sisäänpäin 
kääntynyt väritön persoona. Oma koulutus ja työkokemus tuo ammattimaisen 
näkökulman yrittäjälle ja auttavat häntä ymmärtämään alan yrittäjyyden taustat. Myös 
kasvaminen yrittäjyyteen esimerkiksi omien vanhempien kautta tuo ihmiselle 
kokemusta yrittäjyyteen. Tulevan yrittäjän nykyinen elämäntilanne ja taloustilanne 
vaikuttavat myös lähtökohtiin yrittäjäksi ryhtymiseen. Ilman taloudellista kyvykkyyttä 
ei ole mahdollista perustaa yritystä. Samoin oma elämä täytyy olla tasapainossa, jotta on 
aikaa ja paineensietokykyä toimia yrittäjänä. (Rantala, 2013, 9-10.) Kun on punninnut 
omia lähtökohtia, on helpompi tehdä päätös mihin suuntaan lähtee: alkaako yrittäjäksi 
vai meneekö jollekkin ulkopuoliselle työntekijäksi. 
 
 
3.1 Liikeidea 
 
Liikeidean tarkoitus on kuvata yritystä ja sitä miten yritys hankkii tuloja. Liikeidea ker-
too mitä, kenelle ja miten myydään (kuvio 4). Mitä tarkoittaa, tuotteen ja palvelun ku-
vausta ja sen lähtökohta on asiakkaiden toiveiden tyydyttäminen sekä tuotteiden kysyn-
tä kohderyhmässä. Kenelle tarkoittaa, kohderyhmää. Liikeideassa on tärkeä tiedostaa 
keitä ovat tulevat asiakkaat ja osata tarjota heidän tarpeisiinsa oikeat tuotteet ja palvelut. 
Liikeidea voi kaatua jos tarjonta ei kohtaa kysyntää. esim. yritys myy makkarakastiketta 
ja asiakas odottaa pippuripihviä. Liikeideassa on osattava huomata asiakasvirtaus eli 
tunnistaa potentiaalinen asiakas. Asiakaskartoituksella pystytään tunnistamaan mahdol-
linen asiakas. Miten tarkoittaa, tuotteiden myyntiä kohderyhmille. Miten markkinoi-
daan, miten palvelut toteutetaan, miten kannattavaa toiminta on, miten organisaatio toi-
mii, miten henkinen, fyysinen ja taloudellinen voimavara riittää. (Jylhä & Viitala, 2013)   
 
 
 
KUVIO 4. Liikeidea 
Mitä: Tuotteet/palvelut 
Kenelle:Asiakassegmentti 
Miten:Tuotan/palvelen 
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3.2 Asiakkaat toimintaympäristössä 
 
Asiakassegmentointi on tärkeää markkinoinnin ja liiketoimintastrategian kannalta. Tär-
keää on osata valita ne asiakkaat jotka kannattavat yritystä tuloksellisesti ja yrityksen 
pitää vielä tunnistaa kohderyhmä, joka kannattaa liiketoimintaa. (Viitala&Jylhä, 2013, 
100).  Näin voi kohdistaa oikeanlaista palvelua ja tuotetta oikealle ryhmälle. Esimerkik-
si eskimokylään ei kannatta välttämättä perustaa jääpalamuottiyritystä, sillä tuotteella ei 
ole kysyntää. 
 
Toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja menestykseen. On tärkeää 
osata miettiä eri tekijöitä mitkä vaikuttavat liiketoiminnallisesti yrityksen kannattavuu-
teen. Näitä tekijöitä ovat mm. taloudelliset, poliittiset, lainsäädännölliset tekijät, tekno-
logiset tekijät, kilpailulliset tekijät, sosiaaliset ja kulttuuritekijät, globalisaatio, eettiset ja 
ekologiset tekijät. (Viitala & Jylhä 2001, 42.) 
 
 
3.3 Yritysmuodon valinta 
 
Yritysmuodon valinta on jokaisen perustettavan yrityksen pakollinen ja tärkeä toimen-
pide. Yritysmuodot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: henkilöyrityksiin ja pääomayri-
tyksiin. Henkilöyrityksiksi lasketaan toiminimi, avoin yhtiö sekä kommandiittiyhtiö. 
Osakeyhtiö ja osuuskunta lasketaan pääomayrityksiin. Suurin ero näiden pääryhmien 
välillä on, miten yrittäjät vastaavat yrityksen veloista. Henkilöyrityksissä yrittäjät vas-
taavat henkilökohtaisella omaisuudellaan myös yrityksen veloista. Pääomayrityksissä 
vastuu osuus rajoittuu sijoitettuun pääomaan eikä yrittäjän henkilökohtainen omaisuus 
päädy velkojen maksuksi. (Viitala & Jylhä 2001, 55.) Yritysmuodon valintaan vaikutta-
vat monet asiat, kuten 
 perustajien henkilöiden lukumäärä   
 yrityksen koko ja toiminnan laajuus 
 tarvittava pääoma 
 taloudellisen vastuun jakaantuminen verotustekijät (Meretniemi&Ylönen, 2008, 
40.) 
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Yrityksien on tehtävä perustamisilmoitus yritystä perustaessa. Monet ammatinharjoitta-
jat tarvitsevat myös erilaisia lupia, jos toiminta on luvanvaraista. Yrityksillä on myös 
ilmoitusvelvollisuuksia ja esimerkiksi elintarvikkeita myyvän tai valmistavan yrityksen 
on haettava lupa kunnalliselta elintarvikevalvonnalta (Yrittäjät 2014.) 
 
Olemme valinneet yhtiömuodoksemme osakeyhtiön ja olemme keskittyneet vain tähän 
yhtiömuodon esittelyyn. Osakeyhtiö on tällä hetkellä tullut suosituimmaksi yhtiömuo-
doksi sen verotuksen kevenemisellä vuoden 2014 alusta lähtien sekä perustamisilmoi-
tuksen tekemisen helpottuessa sen tullessa täytettäväksi verkossa (Suomen Yrittäjät, 
2014). Se on yritysmuotona hyvä, kun perustajia on enemmän tai kun tarvitaan enem-
män pääomaa. Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeen omistajille, mutta 
osakeyhtiö voidaan perustaa myös sen takia, että yrittäjä ei itse ole vastuussa henkilö-
kohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista. Vastuu sijoittuu vaan sijoitettuun pää-
omaan eli osakkeisiin (Viitala & Jylhä, 2001, 56.) 
 
Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi ihminen. Sijoitettua pääomaa vastaan osak-
kaat saavat osakkeita ja ovat sillä osuudella vastuussa yrityksestä. Osakkeiden määrä 
määrittelee myös äänivallan yhtiökokouksissa. Osakeyhtiö on rekisteröitävä kauppare-
kisteriin ja siinä on oltava hallituksen ja puheenjohtajan vakuutus osakeyhtiölakien 
noudattamisesta sekä kuitti aloituspääoman maksusta. (Uusyrityskeskus 2013.) Osake-
yhtiöitä ovat yksityiset osakeyhtiöt (Oy) ja pörssissä olevat julkiset osakeyhtiöt (Oyj) 
(Meretniemi & Ylönen, 2008, 50 - 51). 
 
Ominaista osakeyhtiöillä on hallitus, jonka yhtiökokous valitsee. Pienissä yhtiöissä hal-
lituksen jäseniä voi olla yksi ja yksi varajäsen. Jos yhtiöllä on pääomaa yli 80000 euroa, 
täytyy hallituksen jäseniä olla vähintään kolme. Hallitus valitsee itselleen pu-
heen/toimitusjohtajan. Jos yhtiöllä on alle 80000 euroa pääomaa, toimitusjohtajaa ei 
tarvitse olla. (Meretniemi & Ylönen, 2008, 50-51.) Pienin pääomasijoitus, jonka yritys 
voi tehdä yhtiötä perustettaessa, on 2500 euroa. Osakeyhtiön ja sen hallituksen toimin-
nasta on laadittu Osakeyhtiölaki. Siinä on kerrottu tarkasti mitä hallitukselle kuuluu, 
miten yhtiökokoukset järjestetään ja miten toiminta on laillista. (Uusyrityskeskus 2013.) 
 
 
Osakeyhtiössä osakkeenomistajat voivat saada palkkaa, osinkotuloja tai näitä molempia. 
Osinkoa voidaan maksaa osakkaille vasta ensimmäisen tilinpäätöksen jälkeen, jonka 
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täytyy olla voitollinen. Tappiollisesta tilinpäätöksestä ei voi maksaa osinkoja. (Viitala & 
Jylhä, 2001, 57.) 
 
 
3.4 Strategiat ja toimintasuunnitelmat 
 
Yritystä perustaessa on tärkeää tehdä liiketoimintastrategia. Liiketoimintastrategialla ei 
pelkästään kuvata yrityksen toimintaa vaan se antaa kuvaa siitä miten yritys erottuu 
muista toimijoista sekä siitä miten liiketoimintastrategia vetoaa asiakkaisiin. Hyvä liike-
toimintastrategia kannattaa yritystä myös tuloksellisesti. Liiketoimintastrategia tehdään 
ennen yrityksen perustamista ja esitellään usein liiketoimintasuunnitelmassa rahoitusta 
haettaessa. Yrityksen käynnistyttyä strategiaa kehitetään koko ajan. (Viitala & Jylhä 
2013, 60.) 
 
Henkilöstö on yrityksen tärkein kulmakivi. On tärkeä tiedostaa, että vaikka yrityksellä 
olisi kaikki strategiat mietittynä, niin työntekijät ovat kuitenkin ne jotka sen toimin-
nan/kannattavuuden luovat. Toimivan henkilöstön luomiseen tarvitaan oikeanlainen 
henkilöstöjohtaminen. Henkilöstöjohtaminen määrittyy liiketoimintastrategiassa, jossa 
on mietittynä yrityksen tavoitteet ja visiot. (Jylhä & Viitala 2013, 216.) 
 
 
 
KUVIO 5. Henkilöstöstrategia osana liiketoimintastrategiaa (Jylhä & Viitala 2013, 216, 
muokattu). 
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3.5 Markkinointi 
 
Markkinointi on kysynnän luomista ja tyydyttämistä. Markkinointi on osa yrityksen 
tunnettavuutta, näkyvyyttä ja muistettavuutta. Markkinoimalla yrityksen imagoa, pide-
tään huoli asiakkaiden mielikuvista. (Viitala & Jylhä 2001, 82.) Markkinointi on 
muutakin kuin viestintämarkkinointia. Olemmekin lähestyneet tätä näkökulmaa omassa 
liiketoimintasuunnitelmassa useasta näkökulmasta.  
 
Markkinointi on koko yritystä koskeva, kiinteä arkipäivän asia. Markkinointi tukee yri-
tyksen kaikkea toimintaa. Myös jokainen työntekijä on kävelevä markkinointiteko, joka 
omalta osaltaan vaikuttaa yrityksen imagoon. Tähän kuuluvat yhtenäiset työasut, jotka 
väritykseltään sopivat muuhun sisustukseen. 
 
Olemme lähteneet suunnittelemaan markkinointia 7P-mallin kautta. Tarkoitus on tehdä 
alueen yritysten kanssa yhteistyötä (suhdeverkostot), näissä mainontaa (lounaslistat), 
yrityksille myös kaupataan sopimusruokailuita ja ainakin aluksi ruokamaistiaisia kier-
tämällä yrityksissä (tuotemarkkinointi). Tämä on myös niin sanottua sissimarkkinointia 
eli mennään asiakkaan luokse. (Hinta) on yksi kilpailukeinoista ja palvelut hinnoitel-
laan edullisiksi, mutta kuitenkin yritykselle kannattaviksi. Tienvarsimainontaa on yri-
tyksen läheisyydessä, ulkopuolella on selkeät ja näyttävät mainoskyltit ja yrityksen koti-
/ facebooksivuille on linkitetty kartta, jotta paikalle on helppo löytää (saatavuus). Pa-
nostaminen asiakaslähtöiseen asiakaspalveluun (prosessi) on yrityksen liikeidean ydin 
ja tämä on suuri kilpailuvaltti. Työntekijöiden perehdyttäminen ja motivointi laaduk-
kaaseen palveluun on yrityksen yksi tärkeimmistä asioista (sisäinen markkinointi). 
Kun kaikilla on hyvä olla töissä ja nauttii siitä mitä tekee, se näkyy myös asiakkaille ja 
yrityksen tuloksellisuudessa. Yrityksellä on omat kotisivut ja facebooksivut, joissa on 
myös esillä viikottainen lounaslista (viestintä). (markkinoinnin-kilpailukeinot 2014.) 
 
 
3.6 Perustamisvaiheen toimenpiteet  
 
Osakeyhtiö perustetaan laatimalla perustamissopimus yhtiöjärjestyksineen ja merkitse-
mällä yhtiö kaupparekisteriin ja maksamalla osakepääoma (minimissään 2500 euroa). 
Samalla rekisteröimisilmoituksella saa tehtyä ilmoituksen kaupparekisteriin sekä verot-
tajalle. Perustamisvaiheen toimenpiteisiin kuuluvat lakisääteiset vakuutukset, kuten 
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YEL (yrittäjäeläkevakuutus), joka turvaa eläkkeen ja työkyvyttömyyden lisäksi myös 
vanhempainvapaan, sairausloman, työttömyyden. YEL vakuutus on palkan lisäksi 23 %. 
Aloittava yrittäjä saa 48 kuukautta alennusta 22 %. TYEL (työntekijän eläkelaki), va-
kuutusmaksu noin 23,8 % palkasta, jos kyseessä on tilapäinen työnantaja. (etera 2014.) 
Työntekijän vakuutusta maksetaan ainoastaan jos yritys palkkaa ulkopuolisia työnteki-
jöitä. Olemme (ks. Liite 1.) kassavirtalaskelmassa huomioineet ulkopuolisen työntekijän 
kesäajalle, jossa työntekijä on väliaikainen kesälomasijainen. Vapaaehtoisia vakuutuk-
sia ovat mm. tapaturmavakuutus, oikeusturvavakuutus, henkivakuutus.  Näitä tietoja ei 
ole suoranaisesti kerrottu vaan vakuutusyhtiöt laskevat vakuutusmaksut yritystä perus-
taessa. (yrittäjät 2014.) Työttömyysturvasta huolehtiminen kuuluu myös perustamisvai-
heen toimenpiteisiin. Yrittäjä voi ilmoittautua työttömyyskassaan esim. AYT (Amma-
tinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa). Muita lupia ovat mm. elintarvikelupa 
(EVIRA). Tätä lupaa pitää anoa siinä vaiheessa kun harjoitat kaupallista toimintaa ja 
käsittelet elintarvikkeita yrityksessäsi. Lupa pitää olla myös siinä vaiheessa kun myyt 
elintarvikkeita ulkopuolisille. Ilmoitukset täytyy tehdä ympäristövalvonnalle (esimer-
kiksi. elintarvikkeiden käsittely), myös omavalvontasuunnitelma täytyy laatia. 
(tampere.fi 2014.) Omavalvontasuunnitelma on osa yrityksen elintarvikehygieniaa. Yri-
tyksen on laadittava kirjallisena omavalvontasuunnitelma ja noudattaa suunnitelmaa. 
Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla toiminnan vaiheet, joka tarkoittaa sitä, että missä 
tilanteissa elintarvikkeita käsiteltäessä voivat vaarantua. Näille riskeille on oltava tark-
kailumenetelmät ja toimenpidemenetelmät, jotka tarkoittavat esimerkiksi lämpötilamit-
tauksia omavalvontalomakkeiden kirjaamista. Kun riskit ovat todettu, pitää tiedostaa 
jatkotoimenpiteet joita ovat edellä mainitut omavalvontakirjaamiset. Nämä edellyttävät 
myös vastuuhenkilöä ja tiedotetta viranomaishenkilölle. On tunnistettava elintarvikkeet, 
jotka ovat helposti pilaantuneita ja osata säilyttää niitä niille tarkoitetussa lämpötilassa. 
Ruokamyrkytyksen sattuessa on asiasta välittömästi ilmoitettava ympäristökeskuksen 
elintarvikeviranomaiselle. (naisyrittäjyyskeskus 2014.) Muita perustamisvaiheentoi-
menpiteitä yrityksen kannalta on mm. sopimus kirjanpidon järjestämisestä (tilitoimisto). 
Liiketoimintasuunnitelmassamme olemme päättäneet ulkoistaa kirjanpidon ja tämä on 
huomioitu laskelmissa. (ks. Liite 1.) Muita tärkeitä sovittavia asioita yrityksen perusta-
misvaiheessa kannattaa huomioida sopimukset pankin kanssa (pankkitilit, internet-
maksupalvelu, lainat, viitteelliset pankkisiirrot, tallelokerot, jne.), sopimukset postin & 
teleoperaattorin kanssa, sopimukset tavarantoimittajien kanssa, työntekijöiden hakupro-
sessi (jos työntekijöitä palkataan), markkinoinnin aloittaminen, toimitilat & vuokra- 
yms. sopimukset, työterveyshuolto. (perustamisopas 2014.) 
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3.7 Yrityksien analysointi 
 
Swot-analyysi tarkoittaa yhteenvetoanalyysia. Swot tulee sanoista strenghts: vahvuudet, 
weaknesses: heikkoudet, opportunities: mahdollisuudet, threats: uhat. Yhteenveto-
analyysin tehtävänä on yhdistää niin sisäisen kuin ulkoisen toimintaympäristön tekijät. 
(Jylhä & Viitala, 2013, 49.) 
 
Riskianalyysissa on hyvä huomioida seuraavat tekijät, joita ovat: Riskien tunnistami-
nen: tunnistetaan mahdolliset riskitekijät mitä työpaikalla voi tapahtua. Näitä ovat mm. 
sairauspoissaolot, työtapaturmat, toimenkuvan aikataulut, kannattavuus, kate/hävikki, 
laatu, palvelu, murto/ryöstö. Syiden selvittäminen: selvitetään miksi edellisiä asioita voi 
tapahtua ja miten näiltä voidaan välttyä. Seurauksista vastaaminen: seurauksista vas-
taamista on katsoa, että jos edellä mainittuja asioita tapahtuu, on yrityksellä mahdolli-
suus paikata tilanteet. Näitä ovat mm. työterveyslääkäri, vakuutukset, tarkat kannatta-
vuuslaskelmat, toimintamalli, perehdytys, hätätilaraportti, tilitarkastaja, kirjanpitäjä, 
vuokrafirmat, omavalvonta jne. Toimenpiteiden päättäminen: osakkaat yhdessä päättä-
vät toimenpiteistä, jos edellä mainittuja asioita tapahtuu. (riskianalyysi 2014.) Seuraa-
vassa on kuvattu riskianalyysin eri vaiheita, eli riski = todennäköisyys. 
.
 
KUVIO 6. Riskianalyysi (riskianalyysi 2014.) 
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4 YRITYKSEN TALOUS 
 
 
Yrityksen talouden tärkeitä osa-alueita ovat maksuvalmius, tuottavuus, kannattavuus ja 
vakavaraisuus. Nämä tekijät antavat yrityksestä kuvan yrityksen taloudellisesta puolesta 
esimerkiksi rahoittajille. Liiketoiminnassa on kannattavuus kaiken perusta. Kannatta-
vuus on lyhyesti sitä, että tulot ovat suuremmat kuin menot eli tuotoista on vähennetty 
kustannukset. On tärkeää laskea tarkkaan kaikki mahdolliset menot, jotta tulot kattavat 
nämä. Kannattavuutta voi mitata myynti- ja palkkakatteella ja kateprosenteilla. Kannat-
tavuutta voi parantaa joko kasvattamalla myyntiä tai vähentämällä yrityksen menoja. 
(Meretniemi & Ylönen 2008, 68-70; Selander & Valli 2007, 36-37.) 
 
Yrityksen maksuvalmius eli likviditeetti kertoo paljonko yrityksellä on rahaa käytettä-
vissä. On tärkeää laskea valmiiksi kaikki menot, jotta yrityksellä on varaa maksaa kaik-
ki laskunsa esimerkiksi tavarantoimittajille. Vakavaraisuus eli yrityksen omavaraisuus-
aste kertoo yrityksen velkamäärästä. Yrityksen velkaantumisen lisäännyttyä sen omava-
raisuusaste laskee. Tämän myötä yritykselle jää liian vähän rahaa toiminnan pyörittämi-
seen, kun rahat menevät lainojen kuluihin. (Meretniemi & Ylönen 2008, 70-71; 
Selander & Valli 2007, 37.) 
 
Raaka-ainelaskelmat ovat ravitsemisalalla tärkeä osa laskennassa. Ne perustuvat raaka-
aineiden verottomiin hintoihin ja saadaan muuttuviin kuluihin raaka-ainekulut.  Näiden 
pohjalta voidaan laskea myytävien tuotteiden hinnat ja kate. Kate saadaan kun vähenne-
tään yrityksen tuotoista muuttuvat kulut, kuten raaka-ainekulut.  Muuttuvia kustannuk-
sia ovat tuotteen valmistuksesta ja myynnistä syntyvät kustannukset, jotka muuttuvat 
tuotteiden myyntimäärästä. Muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen syntyy kate-
tuotto. Katetuotosta vähennetään kiinteät kulut, kuten henkilöstö - ja toimitilakustan-
nukset. Kiinteitä kustannuksia ovat menot, jotka eivät ole sidottu valmistusmäärään.  
Kiinteiden kustannusten vähentämisen jälkeen saadaan yrityksen tulos. Hyvä sääntö 
muuttuvien ja kiinteiden kustannusten erottelussa on, jos kustannus ei ole riippuvainen 
myyntimäärästä, on kulu kiinteä kustannus. (Selander & Valli 2007, 42-50, 61-62.) 
 
Yrityksen  tuloslaskelman tarkoituksena on selvittää yrityksen  toiminnan tulos, josta on 
laskettu tuottojen ja menojen erotus. Liikevaihto on olennainen osa tuloslaskelmaa. 
Liikevaihtoon lasketaan myyntituottojen summa ilman arvonlisäveroa. Myyntituotot 
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saadaan laskemalla tuotteen hinta kerrottuna tuotteen myyntimäärällä. Tuloslaskelmasta 
saadaan selville, mikä on yrityksen tilikauden tulos. Tulos voi olla voittoa tai tappiota. 
Tuloslaskelman pohjalta voidaan laskea kattavuuden tunnuslukuja kuten kriittistä 
liikevaihtoa,  varmuusmarginaalia. (Selander & Valli 2007, 53-55, 104-106.) 
 
Budjetointi auttaa yritystä arvioimaan todellisen rahan tarpeen. Budjetti on arvio yrityk-
sen tulevista tuloista ja menoista. Budjetti on myös hyvä apuväline yrityksen arjessa. 
Näin pystytään reagoimaan nopeasti mahdollisiin poikkeamiin, jos yritys ei ole päässyt 
tavoiteltuun myyntiin. Budjetteja tehdään yleensä kaksi erillistä; rahoitusbudjetti ja tu-
losbudjetti. Rahoitusbudjetti laaditaan, jotta yrityksellä riittää rahoitus. Tulosbudjetissa 
on laskettu yrityksen tulos. Toimivaan tulosbudjettiin tulisi käyttää jo toteutuneita tieto-
ja, mutta alkavan yrityksen on arvioitava nämä tiedot. (Meretniemi & Ylönen 2008,72; 
Selander & Valli 2007, 161-164.) 
 
Kassavirtalaskelma eli kassavirtabudjetti on yritykselle näkyvyyttä mutta samalla myös 
heikkojen kohtien tunnistamista. Tällä tarkoitetaan tarkkaa seurantaa sekä todellista 
ammattinäkemystä tulevan kassavirran laatimisessa. Kassavirtalaskelma edellyttää 
aikaisempien tuloksien tulkintaa, jonka pohjalta pystytään arvioimaan tulevaisuuden 
näkymiä.  Kassavirran pääkohtia ovat: peruskassan määrittely, myynnin ennustaminen, 
kassatulojen ennustaminen, kassamenojen ennustaminen ja kuukauden loppukassan 
arviointi. (Passila 2009, 190-194.) 
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5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMAT  
 
 
Teimme asiakaskyselyn, jonka toteutimme sosiaalisessa mediassa facebookin kautta. 
Tällä tutkimuksella halusimme kartoittaa mahdollisten asiakkaidemme toiveet ja käyt-
täytymiset lounas – kahvilassamme. Kyselyymme vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Vas-
tauksia saimme 42 kpl. Vastaajista suurin osa oli naisia 73 % ja miehiä 27 %. Olisimme 
halunneet saada enemmän vastauksia tulevalta kohderyhmältämme, mutta myös saimme 
oikeaa tietoa siitä, mitä asiakkaat odottavat ja ovat valmiita ostamaan.  Suurin osa vas-
taajista (54 %) kuuluivat ikäryhmään 30-40 vuotiaat. Yli puolet vastaajista (55 %) ha-
luavat syödä kotiruokaa lounastaessaan. 24 % vastaajista valitsisivat lähiruoan lounas-
vaihtoehdoksi. 
 
 
 
 
KUVIO 7. Vastaajien sukupuoli 
 
 
 
 
KUVIO 8. Vastaajien ikäjakauma 
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KUVIO 9. Lounaan valintaan vaikuttavat tekijät 
 
 
Vastaajat odottavat hyvästä lounaasta laadukasta, maukasta sekä monipuolista kotiruo-
kaa. Ruoanlaatu oli suurin (40%)  tekijä, mikä vaikuttaa vastaajien lounaspaikan valin-
taan.  Lounas tulee valmistaa hyvistä raaka-aineista kohtuullisilla hinnoilla. Vastaajat 
toivovat myös runsasta salaattipöytää sekä terveellisiä vaihtoehtoja. Vastaajat odottavat 
ammattitaitosta ja hyvää palvelua siistissä ja viihtyisässä ympäristössä. Myös itse tehty-
jä tuotteita toivottiin löytyvän valikoimista. Vastaajat olisivat valmiita maksamaan hy-
västä lounaasta keskimäärin 8 – 10 euroa. Asiakkaat ovat valmiita ostamaan kahvila-
tuotteita (85 %) myös lounaan lisäksi. Selvitimme mitä kahvilatuotteita asiakkaat olisi-
vat valmiita ostamaan. Vastaajien kesken suosituin tuote oli suolaiset piirakat (30 %), 
joiden luulimme kuuluvan historiaan. Kakkuja, leivonnaisia sekä sämpylöitä toivottiin 
löytyvän valikoimista.  
 
 
  
 
KUVIO 10. Kahvilatuotteiden  mahdolliset ostajat 
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KUVIO 11. Toivottujen kahvilatuotteiden jakauma 
 
 
 
 
KUVIO 12. Lounaspaikan valintaan vaikuttavat tekijät 
 
 
Saimme vastauksista vahvistusta lounaskahvilamme valitsemaamme toimintaan ja tuo-
tevalikoimaamme. Aiommekin panostaa ruoan laatuun ja hyvään makuun, jonka vankka 
ammattitaitomme ja pitkä työura kokkeina mahdollistaa. Tuotevalikoimastamme löy-
tyykin peruskotiruokaa ja itse tehtyjä kahvilatuotteita. Panostamme hyvään palveluun ja 
asiakkaiden huomioimiseen. Samoin lounaamme hinta 9 € sopii kyselyssä esiin tulleelle 
lounaan hinnalle, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan keskimäärin 8-10 euroa. Tar-
joamamme keittolounas on edullisempi 6,50 euroa ja kevyempi vaihtoehto Samoin 
suunnittelemalle runsaalle salaattipöydälle joka maksaa 7,50 euroa, on kysyntää. 
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6 YRITTÄJÄTUTKIMUS 
 
 
Halusimme saada enemmän tietoa lounaskahviloiden yrittämisessä ja yrittäjyydestä, 
kuin kirjoissa kerrotaan. Siksi päädyimme yrittäjien haastattelemiseen. Kohderyh-
minämme olivat Pirkanmaan teollisuusalueilla sijaitsevat lounasravintolat. Haastattelu-
jen järjestäminen oli haasteellista yksityisten yrittäjien kiireen takia. Usea yrittäjä kiel-
täytyi kiireen takia haastattelusta. Onnistuimme saamaan haastattelut viideltä eri yrittä-
jältä. Yritykset ovat numeroitu esimerkiksi Yritys 1, säilyttääksemme yritysten ja yrittä-
jien yksityisyyden. 
 
Tutkimuksessamme halusimme saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 mikä on yrityksen yhtiömuoto? 
 mitä koulutusta tai kokemusta yrittäjillä on? 
 minkälaista rahoitusta he käyttivät yritystä ostaessa? 
 minkälaisia tuotteita/palveluita yritys tarjoaa? 
 miten yritys on järjestänyt yrityksen pyörittämisen? 
 ovatko toimintatavat pysyneet aina samana? 
 
 
6.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimusmenetelmänä käytimme puolistrukturoitua- eli teemahaastattelua. Siinä on 
suunniteltu kysyttävät aihealueet, mutta kysymysten järjestys voi vaihdella haastatelta-
vien kesken. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2009,41.) Haastatteluja tehdessämme käy-
timme tekemäämme haastattelupohjaa, mutta annoimme yrittäjille mahdollisuuden ker-
toa meille muistakin asioista. Haastateltavista riippuen jätimme joitain kysymyksiä ky-
symättä tai kysyimme lisäkysymyksiä yrittäjien vastauksista, mikä on myös olennaista 
teemahaastattelussa. Liitteenä on haastattelupohjamme ( Liite 2.) 
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6.2 Tutkimustulokset 
 
Yritys 1 
 
Tämä yritys sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella suurten autoliikkeiden keskellä. 
Yritys on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7-15, lauantaisin 10-15. Lounasaika 
on 11-13. Yritys valmistaa linjastoon yhden lounasvaihtoehdon, yhden vaihtoehdon 
tilattavissa keittiöstä, salaattipöydän, kahvipullaa ja sämpylöitä ja suodatin kahvia. 
Yrityksellä on kaksi omistajaa ja he ovat aviopari, jotka molemmat työskentelevät yri-
tyksessä kokopäiväisesti. He tekevät kaiken itse kirjanpidon mukaan lukien ja käyvät 
itse tukussa. Yritysmuotona heillä on toiminimi. Kummallakaan omistajalla ei ole keit-
tiöalan koulutusta, vaan he ovat saaneet kokemuksensa työn kautta. Toinen yrittäjä on 
merkonomi ja hän on kasvanut yrittäjyyteen vanhempiensa kautta. Tästä johtuen hän on 
syntynyt yrittäjäksi. Yrittäjinä he ovat olleet 15 vuotta. Nykyinen yritys on ollut heidän 
omistuksessaan neljä vuotta. Yritys oli valmis lounasravintola autoliikkeen yhteydessä, 
kun nykyiset yrittäjät ostivat sen. Edelleen alueen yrityksillä on sopimusruokailut kysei-
sen yrityksen kanssa. Tästä johtuen he eivät ole markkinoineet yritystään vaan toimivat 
vanhan asiakaskunnan avulla. Heillä oli yritystä ostaessaan oma pääoma, joten ulkopuo-
lista rahoitusta ei tarvittu. Suurimpia toimintatapojen muutoksina heillä on ollut lounaan 
annostelun muuttaminen noutopöytätarjoiluksi ja tästä johtuen työntekijä ei ole niin 
sidottu yhteen tehtävään kerralla. Heidän mielestään siivoamiseen kuluu enemmän ai-
kaa, kuin he olivat odottaneet ja siihen on oppinut varaamaan enemmän aikaa. Haastee-
na he näkevät lapsiperheen yhdistämisen yrittäjyyteen, mutta kokevat yrittäjyyden anta-
van enemmän vapautta. (Yritys 1 2014.) 
 
Yritys 2 
 
Sijaitsee moottoritien varrella teollisuusalueella ja asiakkaana ovat viereisten yritysten 
työntekijät, joiden kanssa on sopimusruokailut. Yritys on avoinna arkisin kello 6-14.30, 
mutta kahvia saa jo kello 5.30 alkaen. Lounas on tarjolla kello 10.30-12.30.  
Tarjoaa lounaalla yhden pääruokavaihtoehdon ja yhden keittovaihtoehdon, jotka sisältä-
vät raastepöydän. Myynnissä on myös kahvipullaa, sämpylöitä ja suodatinkahvia. 
Yrittäjänä toimii suurtalouskokin tutkinnon suorittanut yrittäjä. Hän on toiminut usean 
kymmenen vuoden emäntänä toisessa lounaskahvilassa ja kyseisen yrityksen hän on 
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omistanut 10 vuotta. Hänellä on apunaan kaksi kertaa viikossa puolipäiväinen apulai-
nen, muuten hän hoitaa itse kaikki, myös tukussa käynnit ja kirjanpidon. 
Hänellä ei ollut vierasta pääomaa yritystä ostaessa ja hän osti toimivan yrityksen.  Yri-
tysmuotona hänellä on toiminimi.  Hän markkinoi yritystään satunnaisilla mainoksilla 
pirkkalalaisessa (ilmaisjakelulehti), jakamalla itse yrityksiin mainoksia ja lounaslistoja, 
ylläpitämällä suhteita sopimusruokailupaikkoihin. Suurimpana toimintatavan muutok-
sena hän pitää annosruokailun muuttamista noutopöytätarjoiluksi, mikä on mahdollista-
nut ajan käyttämisen johonkin muuhun toimintaan. (Yritys 2 2014.) 
 
Yritys3 
 
Yritys sijaitsee keskellä vilkasta teollisuusaluetta. Alueella on useita muita lounasravin-
toloita. Yritys on avoinna arkisin kello 9-14.30. Ennen yritys aukesi kello 8, mutta hän 
kokee saavansa yksinään enemmän aikaiseksi liikkeen ollessa suljettuna hiljaisempana 
hetkellä. Lounas on tarjolla kello 11-14. Yrityksessä on tarjolla yksi vaihtoehto lounas-
ta, salaattipöytä, pieni valikoima suolaisia ja makeita leivonnaisia ja suodatinkahvia. 
Kahvituksia kokouksiin on myös tilattavissa.  Yrittäjänä toimii koulutuksen saanut suur-
talouskokki ja kyseisen yrityksen hän on omistanut kyseisen yrityksen seitsemän vuotta. 
Hän on joskus ollut työntekijänä kyseisessä yrityksessä. Kokemuksena hänellä on toisen 
lounaskahvilan yrittämisestä neljä vuotta. Nykyisen yrityksen hän osti entiseltä työnan-
tajaltaan eli hän osti toimivan yrityksen. Asiakaskuntana hänellä ovat viereisten yritys-
ten työntekijät, joiden kanssa on sopimusruokailuita. Asiakkaiden määrä on pienentynyt 
viereisten yritysten lopettaessa ja sopimusruokailujen loppuessa, mutta uusia yrityksiä 
tyhjillään oleviin tiloihin on tiedossa. Hän teki yritystä ostaessa itse liiketoimintasuunni-
telman, jonka avulla hän sai pankilta yrityslainaa. Yrittäjä työskentelee pääosin yksin, 
mutta tarvittaessa käyttää vuokratyövoimaa. Kirjanpidon hän on ulkoistanut, sillä ei koe 
itse osaavansa tätä osa-aluetta. Hän suunnittelee lounaslistat vain viikoksi kerrallaan. 
Ruokalistasuunniteluun hänen mielestään kuluu enemmän aikaa ja vaivaa, kuin hän 
luuli. Suurin toiminnan muutos hänellä on ollut lounaan annostelun muuttamisen nouto-
pöytätarjoiluksi. Samoin hän on vähentänyt ajan puutteen vuoksi itse valmistettavien 
suolaisten tekoa. Ennen hän valmisti itse palapizzaa ja hampurilaisia. Hän koki yrittämi-
sen raskaaksi ja oli aika negatiivinen tulevaisuuden suhteen. (Yritys 3 2014.) 
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Yritys 4 
 
Yritys sijaitsee Nokian keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella ja se on auki arki-
sin kello 7.30-15 ja lounas on tarjolla 10.30-14. Viikonloppuisin yritys keskittyy pito-
palvelunsa pyörittämiseen. Tarjolla on kaksi lounasvaihtoehtoa, keitto- ja salaattivaih-
toehto, makeita ja suolaisia itse tehtyjä leivonnaisia ja suodatin kahvia. Lisäksi yrityk-
seen kuuluu pitopalvelu, johon he valmistavat itse tuotteensa. Yrittäjät ostivat kyseisen 
yrityksen 2013 loppuvuodesta ja aloittivat toimintansa tammikuussa 2014. Yritys oli siis 
valmis yritys. Yrittäjinä toimii kaksi ystävää, jotka ovat valmistuneet ammattikorkea-
koulusta restonomeiksi. Molemmilla on suurtalouskokin tutkinto ja kokemusta keittiö-
työstä. Molemmat ovat myös ylioppilaita. He työskentelevät kahdestaan, tarvittaessa 
sukulaiset auttavat. Kirjanpidon he ovat ulkoistaneet sekä tukku toimittaa tavarat yrityk-
seen. Liiketoimintasuunnitelman he tekivät itse, johon saivat apua Ensimetristä. Rahoi-
tuksen he hankkivat Finnverasta, pankista ja heillä oli myös omaa pääomaa. Yhtiömuo-
tona heillä on osakeyhtiö. Haasteena he ovat kokeneet perustamisvaiheen paperisodan, 
odottamisen ja itsensä vakuuttamisen muille. Alkuvaiheen puhelujen soittamiseen meni 
odotettua kauemmin jonottaessa eri palvelutarjoajille. He huomasivat myöskin yrittäjän 
suojan puuttuvan eli yrittäjällä ei ole samoja oikeuksia ja turvaa kuin työntekijöillä ja 
kuluttajilla. Heillä on yrityksessään pääasiassa sama asiakaskunta kuin vanhalla yrittä-
jällä. Heillä ei ole sopimusruokailuja muiden yritysten kanssa. He markkinoivat yritys-
tään paikallislehdessä, internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa (facebook), painetuilla 
ruokalistoilla, puskaradion välityksellä sekä pitopalvelun käytössä olevalla pakettiauton 
tarrauksilla. (Yritys 4 2014.) 
 
Yritys 5 
 
Yritys sijaitsee Pirkkalassa, teollisuusalueella. Yritys on auki arkisin kello 7-15 ja vii-
konloppuisin yrityksen pitopalvelu on työllistetty. Lounas on tarjolla kello 10.30-13.30. 
Yritys tarjoaa lounaalla yhden vaihtoehdon pääruokaa sekä yhden keittovaihtoehdon, 
molempiin sisältyy salaattipöytä, erilaisia suolaisia ja makeita tarjottavia, suodatinkah-
via sekä pitopalvelua. Yrittäjänä toimii emäntäkoulun käynyt omistaja, jolla on kymme-
nien vuosien kokemus lounaskahviloiden emäntänä olemisesta. Nykyisen yrityksen hän 
on omistanut 10 vuotta. Hän osti kyseisen yrityksen valmiina. Hän haki pienen lainan 
pankista ja lisäksi hänellä oli omaa pääomaa.  Hänellä on kolme työntekijää itsensä li-
säksi, kirjanpidon ja tavarantoimituksen hän on ulkoistanut. Yritysmuotona on yrityk-
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sellä osakeyhtiö. Asiakkaina hänellä ovat läheisten yritysten työntekijät, joilla on sopi-
musruokailu, alueella käyvät tavarantoimittajat sekä paikalliset asukkaat. Yritystään hän 
mainostaa paikallisissa ilmaisjakeluissa, kotisivuillaan, tienvarsikylteillä, pitopalvelun 
kautta sekä yhteistyöllä yritysten kanssa. Haasteena hän kokee taloustilanteiden heilah-
telut. Toimintatapojen muutoksista hän ei osannut mainita merkittävää muutosta vaan 
toimintatavat ovat pysyneet aina samana. (Yritys 5 2014.) 
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6.3 Tulosten analysointi 
 
Seuraavaan taulukkoon olemme koonneet haastatteluista esiin tulleita asioita ja näiden 
pohjalta analysoimme saamiamme vastauksia 
 
TAULUKKO 2. Kooste yrityksistä (Yritys1-5, 2014) 
 
 
YRITYS1 YRITYS2 YRITYS 3 YRITYS4 YRITYS5 
YRITYS-
MUOTO 
toiminimi toimini-
mi 
toiminimi osakeyhtiö osakeyhtiö 
OMISTA-
JAT KPL 
2 1 1 2 1 
KIRJAN-
PITO 
itse itse ulkoistettu ulkoistettu ulkoistettu 
KOULU-
TUS/ 
KOKE-
MUS 
merkono-
mi+15 
vuotta 
yrittäjänä 
suurta-
louskok-
ki+ n.30 
vuotta  
emäntä-
nä 
suurtalouskok-
ki+11vuotta 
yrittäjänä 
lukio+ suurta-
louskokki 
+restonomi 
+kokkina 10 
vuotta 
emäntä- 
koulu + 25 
vuotta 
RAHOI-
TUS/ 
PÄÄOMA 
oma pää-
oma 
oma 
pääoma 
yrityslaina Finnvera+ pank-
kilaina+ oma 
 pääoma 
pankki+ 
oma pää-
oma 
LOUNAS- 
VAIHTO-
EHDOT 
 
2+ salaat- 
tipöytä 
1+ keit-
to+ 
raaste-
pöytä 
1+ salaattipöy-
tä 
2+ keitto- ja sa-
laattivaihtoehto-
vaihtoehto+ sa-
laattipöytä 
1+ keitto-
vaihtoeh-
to+ salaat-
tipöytä 
LOU-
NASAIKA 
11.00- 
13.00 
10.30- 
12.30 
11.00- 
14.00 
10.30- 
14.00 
10.30- 
13.30 
KAHVI-
LAATU 
suodatin suodatin suodatin suodatin suodatin 
PITO-
PALVE-
LU 
ei ei ei kyllä kyllä 
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Näistä tuloksista saimme vertauspohjaa oman yrityksemme toimintatapoihin. Yritys-
muotoina on sekä toiminimeä ja osakeyhtiöitä, sillä emme koe olevan yrityksen toimin-
taan vaikutusta. Yrityksistä päätellen voidaan todeta, että suurimalla osalla on ravintola-
alan koulutus ja työkokemusta alalta. Yrityksen kirjanpidon hoitaminen koetaan henki-
lökohtaisena makuasiana. Toiset kokevat sen vievän enemmän aikaa ja energiaa ja tästä 
syystä useimmat ulkoistavat kirjanpidon. Useimmalla yrityksistä oli yritystä perustaes-
saan omaa pääomaa, joka tarkoittaa, että omavaraisuusaste on korkea. Normaali lounas-
tarjonta on yksi – kaksi lounasvaihtoehtoa sekä keitto ja salaatti. Lounasaika on keski-
määrin 10.30 – 14.00 välisenä aikana, noin kaksi tuntia. Kahvilaatuna kaikissa lounas-
paikoissa käytetään suodatinkahvia. Pitopalvelutarjonta lounaspaikoissa on vaihtelevaa. 
Kysynnän mukaan kaikissa lounaspaikoissa pitopalvelu on sovittavissa. 
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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyömme käsitteli yrityksen perustamisen lähtökohdat sekä oman liiketoimin-
tasuunnitelman laatimisen. Työmme jakautui kahteen osioon, jossa ensimmäisessä osi-
ossa käsittelimme yrityksen perustamista teoriatasolla ja toisessa osiossa on liiketoimin-
tasuunnitelma lounas-kahvila Kimaraan. Tutkimustulokset antoivat meille vastaukset 
siihen, että meidän liikeidealle on kysyntää. Keräsimme teoriatietoa oman liiketoiminta-
suunnitelman pohjalta. Keskityimme teoriapohjassa vain tietoon mitä käsittelimme 
omassa liiketoimintasuunnitelmassa. 
 
Tutkimustulokset osoittautuivat kannattaviksi osaksi opinnäytetyössämme. Tuleva yri-
tyksemme valmistaa laadukasta kotiruokaa, hyvillä hinnoilla sekä viihtyisässä ympäris-
tössä asiakkaittemme toiveiden mukaisesti. Varmistamme laadukkaan palvelukokonai-
suuden vankalla ammattitaidolla. Meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä hyvinä yrittä-
jinä. Tämän mahdollistaa koulutuksemme sekä työkokemuksemme alalta. Olemme tul-
leet siihen tulokseen, että ulkoistamme kirjapitomme. 
 
Työssä käytimme laajasti omaa tuntemusta ja näkemystä yrityksen perustamisessa. 
Meillä on Tampereen Ammattikorkeakoulun, palvelun, tuottamisen ja johtamisen kou-
lutusohjelmasta 14 opintopisteen kurssi Liikeideasta palveluyritykseksi, jossa teimme 
liiketoimintasuunnitelman ja käsittelimme yrittäjäksi ryhtymistä. Tämä antoi meille 
paljon pohjaa lähteä kokoamaan yritystä ja näkemään yrityksen tärkein lähtökohta, joka 
on toimiva ja kannattava liiketoimintasuunnitelma. Voimme todeta, että työmme on 
laadittu tarkkaan sen pohjalta minkä näköisenä itse olemme yrityksemme nähneet, käyt-
täen apuvälineinä teoriataustaa. Laskelmiemme mukaan yrityksemme olisi kannattavaa 
perustaa.  
 
Työ oli haasteellinen mutta samanaikaisesti hyvin antoisa, koska meillä oli selkeä visio 
tulevasta yrityksestämme. Haasteina koimme tietomme kirjaamisen sanalliseen muo-
toon, koska olemme molemmat käytännön ihmisiä. Työ motivoi tuleviakin yrittäjiä. 
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Liite 1. Liiketoimintasuunnitelma     
      1 (17) 
Liikeidea 
 
Liikeidea kuvaa yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea miten yrityksellä tehdään rahaa. 
Liikeidea voidaankin jakaa kolmeen osaan, mitä, kenelle ja miten. Meidän liikeideam-
me on vuokrata Pirkanmaan alueelta liiketila, joka sijoittuu teollisuusalueelle. Liikeidea 
on lounas-kahvila, jossa tarjotaan lounasta, keittoa sekä salaattibuffet. Kahvilan puolella 
tarjotaan perinteisiä itse leivottuja kahvileipiä, ideana itse leivottuja uunituoreita pullia 
ja piirakkaa. Myös suolaiset leivomme itse. Olemme nimenneet lounas-kahvilamme 
nimeksi KIMARA, joka tulee sanoista Kirsin ja Marikan Ravintola.  
 
Lounas-kahvilana halusimme tutustua konkreettisemmin samankaltaisten yritysten toi-
mintamalliin. Kävimme eri lounas-kahviloissa haastattelemassa yrittäjiä. Haastattelujen 
tarkoitus oli saada meidän omaan lounas-kahvilaan todellisempi kuva yrittäjyyden arjes-
ta. Rajasimme haastattelut alueille, jotka sijoittuivat teollisuusalueille tai ovat pienyrittä-
jiä Pirkanmaan alueella. Tämä kuvaa meidän liikeideamme todellista toimintatapaa. 
Haastattelut antoivat meille hyviä ideoita ja todellisemman kuvan yrittäjyydestä. 
 
 
Asiakassegmentit 
 
Asiakassegmentti kuvaa liikeidean rakenteessa osioita kenelle palvelu on suunnattu ja 
ketkä ovat potentiaaliset asiakkaamme. Yrityksemme asiakassegmentit eli kohderyhmä 
suuntautuu alueen työntekijöihin sekä tietenkin ulkopuolisille. Asiakaskunta on teolli-
suusalueella työskenteleviä työntekijöitä /yrittäjiä. 
 
Lounas-kahvilamme tarjoaa asiakkailleen joka päivä lounaalla vaihtoehtoisesti lämmin-
tä pääruokaa, keittolounasta tai salaattibuffetin. Keitto - sekä lounasvaihtoehtoon kuulu-
vat lisukkeeksi salaatti, leivät, ruokajuoma sekä kahvi ja keksi. Asiakas voi myös halu-
tessaan ostaa ateriansa mukaan. Lounas-kahvilassa tarjolla on myös uunituoretta itse 
leivottua pullaa ja kahvia. Joka päivä on tarjolla kolmea lajia omatekoisia pullia mm. 
tavallinen pikkupulla, voisilmäpulla, munkki. Makeat piirakat teemme myös itse. Suo-
laisena tarjoamme myös itse leivottuja sämpylöitä (täytteenä: kinkku, juusto, kananmu-
na, kurkku, tomaatti, paprika, suolakurkku jne.) sekä muita suolaisia tuotteita  
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kuten mm. eväsleipää (täytteenä: kinkku, juusto, kananmuna, kurkku, tomaatti, paprika, 
suolakurkku jne.), höyrymakkaraa, (lisukkeena: sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti), liha-
piirakkaa, (lisukkeena: Nakki, ketsuppi, sinappi, kurkkusalaatti jne.) sekä kinkkupiirak-
kaa itse tehtynä.  
 
Valmistamme hyviä tuotteita muistamalla katetavoitteemme ja osaamalla minimoida 
hävikkiprosentti niin, että mietimme raaka-aineiden jatkokäyttöä. Tämä vaatii vahvaa 
ammattitaitoa sekä omavalvonnallisesti oikeat työvälineet. Tuotteet valmistamme te-
hokkaasti miettien esivalmistelujen mahdollisuutta. Kahvilajina käytämme juhlamok-
kaa. Tee tarjoillaan haudutettuna sekä pusseittain. 
 
 
Toimintasuunnitelma 
 
Lounas-kahvilamme on auki jokaisena arkipäivänä ma - pe klo 8.00 - 15.00. Lounasta 
tarjoillaan klo 10.30 - 13.00. Lounas-kahvilassa työskentelee Kirsi Hakkarainen sekä 
Marika Kontio. Työhöntuloajat vaihtelevat. Ensimmäinen tulee töihin klo 6.00 – 14 -30. 
Tähän toimenkuvaan kuuluu mm. tuotteiden leipominen/valmistaminen, kahvilan kun-
toon laittaminen, lounaan valmistaminen, lounasaikana täyttäminen linjastoon sekä lou-
naan purku ja keittiön siivoaminen, huolehtimalla keittiön omavalvonnasta/hygieniasta. 
Toinen työaika alkaa klo 8-00-16.00. Tähän toimenkuvaan kuuluu myynti heti kun tulee 
töihin. Sivutyönä valmistaa salaatteja sekä tekee myyntiin tarvittaessa lisää tuotteita. 
Lounasaikana on kassahenkilönä ja lopputöinä siivoaa salin, laskee kassan, valmistaa 
seuraavaa aamua varten tuotteita jos mahdollista. Työntekijöitä lounas-kahvilassamme 
ovat me kaksi, ainakin aluksi, jotta näemme yrityksemme kannattavuuden.  
   
Liikeideassa on tärkeää muistaa asiakkaitten tarpeet tulla tyydytetyksi. Tämä on osio 
miten palvelu/tuote halutaan tarjota kohderyhmälle. Asiakkaat pidämme tyytyväisinä 
vankalla ammattitaidolla ja hyvällä asiakaspalvelulla tarjoamalla kodinomaisesti lounas-
ta sekä itseleivottuina hyviä tuotteita. Asiakkaat voivat halutessaan käydä yrityksemme 
kotisivuilla katsomassa lounaslistaa tai päivittämässä muuta tietoa meistä enemmän. 
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Yritysmuoto     3 (17) 
 
Yrityksemme yhtiömuodoksi olemme valinneet osakeyhtiön verotuksen kannalta. Osa-
keyhtiön asioita hoitaa hallitus, joka voi myös koostua yhdestä jäsenestä. Meidän yri-
tyksessä jäseniä on kaksi sekä yksi varajäsen. Tilintarkastuksen hoitaa ulkopuolinen 
taho. Vastuunjaot on eroteltu yhtiösopimuksessa erikseen. Osakeyhtiöitä on kaksi muo-
toa, julkinen osakeyhtiö ja yksityinen osakeyhtiö. Meidän osakeyhtiö on yksityinen. 
Osakeyhtiössä vastuu rajoittuu vain siihen pääomaan mihin on sijoitettu. Osakeyhtiö on 
itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillisiä osakkaiden omaisuudesta. Yhtiön 
osakkaat eivät ole vastuussa yhtiön velvoitteista, mutta he vastaavat kuitenkin niistä 
velvoitteista, joihin he ovat sitoutuneet osakeyhtiön nimissä, ennen kuin yhtiö on mer-
kitty kaupparekisteriin. Osakkeenomistajan joutuminen vahingonkorvausvastuuseen 
lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta voi kuitenkin syntyä, mikäli olemme toimineet 
huolimattomasti ja tästä on aiheutunut vahinkoa yhtiöllemme, toiselle osakkeenomista-
jalle tai muulle henkilölle. 
 
Osakeyhtiössä pääomaa tulee olla vähintään 2500 euroa ja tämä pitää pantata kokonaan 
yhtiöön ennen kuin yritystä voidaan julkaista kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin tulee 
tehdä ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. 
Kaupparekisterissä ilmenee yrityksemme nimi, yritysmuotomme, toimialamme, henki-
lötietomme, yhtiösopimuksen ja merkintälistan.  Kun ilmoitukset ovat kunnossa, osake-
yhtiö on toiminnassa. Yrityksessämme ei ole ulkopuolisia työntekijöitä. Olemme päät-
täneet maksaa itsellemme palkkaa MARAN työehtosopimuksen mukaisesti. Tämä edel-
lyttää toimenpiteitä mm. vakuutusasioitten suhteen, jonka vuoksi on tärkeää olla yhtey-
dessä verottajaan. Palkkaus sekä vakuutusasioista kerromme lisää rahoitus osiossa.    
 
 
Markkinointi 
 
Markkinoimme lounas-kahvilaamme paikallisessa lehdessä ja jakamalla tiedotteita yri-
tyksestämme. Aiomme myös olla mukana sosiaalisessa mediassa. mm. facebook. Us-
komme, että paras tapa mainostaa lounas-kahvilaamme on luoda asiakkaallemme hyvä 
palvelukokonaisuus ja elämys. Kun asiakkaamme tarpeet on tyydytetty ja olemme on-
nistuneet ylittämään asiakkaan odotukset, haluavat asiakkaamme kokea saman palve- 
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lun/elämyksen uudestaan. Uskomme myös, että hyvä palvelukokonaisuus välittyy muil-
le, ns. puskaradio toimintaa. 
 
Markkinoinnilla haemme yrityksellemme kohderyhmää joille lounas-kahvilamme tar-
peet on suunnattu. Nämä tarpeet asiakas mieltää mielikuvilla, laadulla ja tuotteen heille 
tuottamilla hyödyillä. Markkinoimalla yritystämme vastaamme asiakkaitten tarpeisiin 
tuotteilla, palvelulla sekä helppoudella. Tämä tieto asiakkaille, mitä ollaan, miksi ollaan 
ja miten ollaan määrittää kohderyhmän. Markkinoinnilla ilmaisemme lounas-
kahvilamme kysynnän sekä kohderyhmän kertoen keitä asiakkaamme ovat, mitkä ovat 
heidän tarpeensa sekä tiedostaen asiakkaiden kysyntää. Seuraavassa kaaviossa kerrom-
me markkinointikaaviomme, jossa ilmenee myös lounas-kahvilamme kohderyhmä. 
 
 
KUVIO 13. Kimaran kohderyhmä 
 
 
 
LOUNAS-
KAHVILA 
KIMARA 
TUOTE 
• LOUNAS, KEITTO, 
SALAATTIBUFFET, 
SUOLAISET SEKÄ 
MAKEAT 
LEIVONNAISET 
KOHDERYHMÄ 
•  
TEOLLISUUSALUEEN 
TYÖNTEKIJÄT JA 
PIENYRITTÄJÄT 
PALVELU 
• AMMATTITAITO, 
ASIAKASPALVELU, 
LAATU, 
TAVARANTOIMITTAJAT, 
HENKILÖSTÖJOHTAMIN
EN, PEREHDYTYS 
SIJAINTI 
•PIRKANMAALLA, 
TEOLLISUUSALUE
ELLA 
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Markkinoinnin kilpailuroolit    5 (17) 
 
Markkinoinnin yksi malleista, on kilpailuroolit. Tähän malliin kuuluvat markkinajohta-
ja, haastaja, erikoistuja sekä seurailija. Markkinajohtaja on alansa voimakkain edustaja, 
joka kilpailee samantyylisten isojen yritysten kesken. Seurailija on rooliltaan hidasliik-
keinen eikä pysy markkinajohtajien kanssa samassa vauhdissa. Seurailija ei myöskään 
pysty vastaamaan yhtä laadukasta palvelua/tuotetta mihin markkinajohtajat pystyvät. 
Haastaja on näkyvä sekä voimakas markkinointitapa. Haastaja pyrkii haastaan markki-
najohtajia kilpailemalla tuotteilla ja hinnoilla. Haastaja pitää huolen myös lanseeraamal-
la uusia tuotteita. Erikoistuja pyrkii erottumaan joukostaan omalaatuisillaan tuotteillaan/ 
palveluillaan. Erikoistuja ei pyri markkinajohtajaksi, eikä haastajaksi. 
  
Lounas-kahvilamme kilpailuroolimalli on haastaja. Haastajana kilpailemme samanlais-
ten yritysten kesken tuomalla markkinoille tarjouksia tuotteista/palveluista. Haastajana 
pyrimme näkyvämmäksi / houkuttelevammaksi lounas-kahvilaksi. Tämän haastajan 
roolin pystymme pitämään jatkuvasti kehityskohteena tuomalla yritykseemme kokoajan 
uusia ideoita/tuotteita. Haastaja ei myöskään unohda tärkeintä, joka on yrityksellemme 
asiakkaat. Asiakkaitten tyytyväisyystakuu on laadukas ammattitaito. Jotta pystymme 
vastaamaan asiakkaitten tarpeisiin, tulee meidän kehittyä omalla alallamme jatkuvasti. 
 
 
Swot – analyysi 
 
Lounas-kahvilamme swot-analyysi kertoo yrityksemme näkymiä tulevaisuudessa, aja-
tellen kokonaisvaltaisesti mahdollisuuksia kehittää toimintaamme, mutta samalla osaten 
ennakoida riskitekijöitä eli uhkia. Lounas-kahvilamme rajaa ennen kaikkea asiakaskun-
ta, koska sijaintimme kohdistuu teollisuusalueelle, jossa kohderyhmänä toimii alueen 
henkilökunta ja pienyrittäjät. Mahdollisuuksia tulevaisuudessa on kasvattaa kysyntää 
mahdollisien asiakkaittemme avulla sekä osaamalla markkinoida yritystämme jatkuvas-
ti. Lounas-kahvilamme on kuitenkin perustettu niin, että kysyntä/ tarjonta vastaa ny-
kyistä kohderyhmää. Yrityksen mahdollinen kasvu tuo lisäarvoa ja kannattavuutta lisää. 
Varmistaaksemme asiakkaitten tyytyväisyyden lounas-kahvilassamme tarjoamme am-
mattitaitoista palvelua ja laadullista palvelua/kokemusta asiakkaillemme. Yhteenveto-
analyysissä otamme huomioon myös tavarantoimittajat. Tavarantoimittajat takaavat 
yrityksellemme laadullista sekä toiminnallista palvelua. On tärkeä osata arvioida  
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eri toimittajien vaihtoehtoja sekä kysyntää. Yhteenvetoanalyysissa on tärkeä huomioida 
yrityksen henkilöstö ja tässä tapauksessa meitä on kaksi. On tärkeää jakaa vastuualueet, 
jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa mahdollisilta uhilta. Uhkana voi olla esim. osakkaitten 
välinen henkilökohtaiset asiat, luottamuspula, eriarvoisuus yrityksessä jne. 
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TAULUKKO 3. Kimaran Swot analyysi 
 
Vahvuudet (strengths) Mahdollisuudet (opportunities) 
(yrityksen sisäinen tila/ nykyhetki) (toimintaympäristö/ tulevaisuus) 
TALOUDELLINEN TALOUDELLINEN 
Pääomaa ei ole, haetaan vierasta pääomaa. 
 
Tuottaa voittoa ja mahdollisesti kehittää tulevai-
suudessa toimintaansa.  
ASIAKAS ASIAKAS 
Tarjotaan laadukasta lounasta, keittoa ja salaat-
tibuffettia. Itse tehtyjä leivonnaisia ja suolaisia 
tuotteita. Asiakaskunta koostuu teollisuusalu-
eella työskenteleviin henkilökuntaan ja niiden 
tarpeisiin. 
Asiakaskunta kasvaa, kehitys mahdollisuudet 
kasvaa, Asiakaskunta arvostaa itse leivottuja 
tuotteita sekä maukasta kotiruokaa. 
 
SISÄISET PROSESSIT SISÄISET PROSESSIT 
Osaaminen, luottamus, hyvä liiketoimintasuun-
nitelma 
Kehittää toimintaa eteenpäin, laajentaa asiakas-
kuntaa. 
HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 
Ammattitaitoinen, yhteishenki toimii ja välittyy 
muille (asiakkaille, tavarantoimittajekä kaikille 
yhteistyökumppaneille) 
Saada hyvää palautetta sekä kehittää tulevaisuu-
dessa kantaverkkoa kaikilla tahoilla. 
Heikkoudet (weaknesses) Uhat (threats) 
(yrityksen sisäinen tila/ nykyhetki) (toimintaympäristö/ tulevaisuus) 
TALOUDELLINEN TALOUDELLINEN 
Lounas-kahvila rajoittuu teollisuusalueelle, 
kohderyhmä rajallinen. 
Samantyylinen yritysidea paremmalla sijainnil-
la, parempi markkinointi, edullisempaa. Kohde-
ryhmän monipuolisempi, tarjonta monipuoli-
sempi. 
ASIAKAS ASIAKAS 
Kohderyhmä liian rajallinen, tuotevalikoima 
liian suppea. 
Asiakas vaihtaa liikettä. 
SISÄISET PROSESSIT SISÄISET PROSESSIT 
Liian luottavainen Uhkana toisen osakkaan lähteminen yrityksestä 
HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 
Liian henkilökohtainen suhde. Tavoitteet erilai-
set. 
Toinen osapuoli lähtee, velkaantuminen, kon-
kurssi. 
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Yrityksemme on ennaltaehkäisyä varten koonnut oman riskihallinta menetelmän, jotta 
pystymme riskien tullessa niitä tunnistamaan sekä varautumaan riskien minimoimiseksi. 
Riskianalyysimenetelmät perustuvat usean ihmisen tietojen hyödyntämiseen ja yhteis-
työssä ideointiin ja pohtimiseen. Työtä teemme riskianalyysipalavereissa, joihin on tär-
keää saada mukaan henkilöitä, jotka tuntevat analysoitavaa kohdetta eri näkökulmista, 
esim. osakkaat, varajäsen, lähipiiri. Osakkaina olemme perehtyneet riskien tunnistami-
siin ja niiden ehkäisymenetelmiin, jonka vuoksi katsommekin tärkeäksi vuorovaikutuk-
sen analysoidessamme eri näkökulmia. Seuraavassa on kuvattu yrityksemme riskiana-
lyysin eri vaiheita ja toimenpiteet riskien ennalta ehkäisyyn ja niiden tapahtuessa. 
 
 
TAULUKKO 4. Kimaran riskianalyysi 
 
RISKIT RISKIEN HALLINTA 
Työturvallisuus ja tapaturmat Ensiapukoulutuksen päivitys 
Kiinteistön ylläpito Talonmies 
Tulos/kannattavuus Laskelmat/hintojen päivitys, kirjanpitäjä 
Asiakkaiden saaminen Lisää markkinointia/ asiakaskyselyä 
Tavarantoimittajat Tarjouspyynnöt/kilpailutus 
Henkilökunnan ammattitaito Perehdytys/koulutus/motivointi 
Yrittäjän haasteet, jaksaminen Asiantuntijoiden apu/ vastuun jako 
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Strategiat ja tavoitteet     9(17) 
 
Lounas-kahvilamme strategiset tavoitteet ovat lähtökohtaisesti asiakkaiden tarpeiden 
tyydyttäminen sekä palvelun luominen onnistuneesti asiakkaille. Visio merkitsee lou-
nas-kahvilallemme yrityksen tulevaa toimintamallia sekä mahdollisuuksia kasvaa mark-
kinoilla. Yrityksemme on valinnut visioksi neljä tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat yri-
tyksemme jatkuvuuteen sekä asiakaslähtöisyyteen. Strategian suunnittelu kohdistuu 
yleensä liikeidean kolmeen malliin, mitä myydään, kenelle myydään sekä miten myy-
dään. Näitä olemme kohdistaneet myös visiomme neljään tärkeimpään asiakohtaan. 
Seuraavassa on määritelty strateginen visiomme. 
 
KUVIO 14. Kimaran visio 
 
Visio kertoo yrityksessämme laatua, kannattavuutta, palvelua, ammattitaitoa sekä mah-
dollisuutta. Talous kertoo yrityksemme liiketoiminnan kasvusta, tavoitekatteen löytämi-
sestä, hävikin seuraamisesta, ammattitaidosta hallita riskit, mutta samalla huomata 
mahdollisuudet. Yrityksessämme on tärkeä nykyisen asiakkaan tyydyttäminen ja samal-
la uusien asiakkaiden hankinta. Palvelukokemus on laadukasta tarjoamalla  tuotteita 
vahvalla ammattitaidolla huomioiden toimitusvarmuus asiakkaille. Sisäisellä prosessilla 
tarkoitetaan tuotekehitystä ja jatkuvaa reseptien päivittämistä. Ammattitaitoa pidämme 
yllä koulutuksilla. Tällä varmistetaan laadukkaat tuotteet asiakkaan näkökulmasta. Yri-
tyksemme varmistaa henkilöstömme työhyvinvoinnin hyvällä perehdytyksellä. Tällä 
ehkäisemme mahdolliset sairauspoissaolot. 
 
 
VISIO 
talous 
henkilöstö 
osaaminen 
asiakas 
sisäinen 
prosessi 
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Rahoitus ja kannattavuus yrittämiseen   10(17) 
 
Yritystä perustaessa on tärkeä laskea sekä arvioida kannattavuutta sekä yrityksen tulok-
sellista toimintaa. Olemme tehneet laskelmia, joissa on huomioituina tutkimuksiemme 
sekä kyselyjemme konkreettista näkökulmaa. Tutkimuksilla sekä kyselyillä olemme 
saaneet tietoa mitä kuluttajat olisivat valmiita lounastarjonnasta maksamaan, sekä tietoa 
lakien vaikutuksista oman yrityksen toimintaan. Laskelmissa on huomioitu lakisääteiset 
vakuutukset sekä majoitus ja ravintola-alan työehtosopimuksen (MARA) mukainen 
palkkaluokka. Olemme päättäneet maksaa itsellemme MARAN palkkaluokan mukaista 
korkeinta palkkaa 1980 euroa. 
 
 Laskelmiin on otettu huomioon myös tapaturmavakuutus sekä oikeusturvavakuutus, 
joka katsotaan olevan hyväksi siinä tilanteessa, kun liiketoiminta on vuokrasuhde. Nä-
mä kaksi vakuutusta ovat vapaaehtoisia, mutta tutkimustemme perusteella ne ovat hyvä 
olla. Näitä kahta vakuutusta varten soitimme vakuutusyhtiöön kertoaksemme, että 
olemme perustamassa yritystä, jonka mukaan he arvioivat meille vuoden mukaiset va-
kuutushinnat. Vapaaehtoisia vakuutuksia ei ole määritelty missään virallisesti. Yrittäjän 
pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Tämä vakuutus turvaa eläkkeen 
lisäksi toimeentulosi, sairauslomat, vanhempainvapaat sekä työttömyyden jos yritys 
menisi konkurssiin. YEL maksetaan palkan lisäksi, joka on 23.3 %. Aloittavat yrittäjät 
saavat 48 kk alennusta, joka on 22 %.  
 
Yritystä perustaessa on tärkeää arvioida tuloksellinen toiminta sekä tuleva liikevaihto, 
jonka vuoksi olemme määritelleet tuotteet ja laskeneet niille todelliset raaka-ainehinnat. 
Näin olemme pystyneet arvioimaan yrityksemme myynnin kuukaudessa sekä vuodessa, 
eli saaneet laskelmillemme liikevaihdon. Liikevaihdon tiedostaessamme pystyimme 
laskemaan yrityksellemme tuloslaskelman, jossa nähdään kulujen jälkeen paljon meille 
jää tilikauden voittoa. Tilikauden voitto on määrite jolla pystytään arvioimaan yrityk-
semme tulevaa kassavirtaa. Kassavirtalaskelmassa olemme arvioineet 12 kuukaudelle 
myyntibudjetin, joka saatiin liikevaihdosta. Kassavirta on kuvitteellista, koska olemme 
aloittava yritys, mutta kassavirta antaa paljon suuntaa yrityksemme toiminnallisuudelle. 
Olemme laskelmissa ottaneet huomioon tulevan vieraspääoman, joka on 20 000 euroa. 
Ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa. Korko (3.5 %) on huomioitu laskelmiin. Lainan 
maksuaikaa on viisi vuotta.  Seuraavissa taulukoissa esitetään lounas-kahvilamme las-
kelmat. 
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Yrityksemme raaka-ainehinnoilla saamme tuotteillemme katteet sekä arvioidun kateta-
voitteen. Raaka-ainehinnat perustuvat todellisiin tietoihin. Raaka-ainehinnoilla pys-
tymme myös tulkitsemaan tulevan myyntihinnan tuotteillemme. Kuluttajakysely sosiaa-
lisessa mediassa (facebook) antoi meille näkemystä siitä mitä kuluttaja olisivat valmis 
tuotteistamme maksamaan.  
 
 
TAULUKKO 5. Raaka-ainelaskelmat  
 
 
  
MYYNTIHINTA € 6,50
RAAKA-AINEKULUT € 1,18
ALV 24% 1,24
VEROTON HINTA 5,24
KATE% 62,49
KATE € 4,06
MYYNTIHINTA € 7,5
RAAKA-AINEKULUT € 2
ALV 24% 1,24
VEROTON HINTA 6,05
KATE% 53,98
KATE € 4,05
MYYNTIHINTA 9
RAAKA-AINEKULUT 3
ALV 14 % 1,24
VEROTON HINTA 7,26
KATE % 47,31
KATE € 4,26
KEITTOLOUNAS 
SALAATTIBUFFET 
LOUNAS
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TAULUKKO 6. Raaka-ainelaskelmat    12(17) 
 
 
 
 
Yrityksemme raaka-ainekustannukset kuukausi –ja vuosi tasolla. Tällä laskelmalla 
saamme tiedon tuloslaskelmaan jossa määritellään kulujen jälkeen tuleva tilikauden 
voitto tuloverojen jälkeen. Raaka-ainekustannus tietoa kuukausitasolla hyödynnetään 
myös kassavirtalaskelmassa. 
  
RAAKA-AINEKULUT KEITTOLOUNAS:
HINTA €/ANNOS ANNOSKOKO KG
LOHIKEITTO 0,65 0,45
KEVYT MAITO 0,17 0,25
HIIVALEIPÄ 0,02 0,03
MARGARIINI 0,2 0,01
KAHVI 0,14 0,2
YHTEENSÄ 1,18 0,94
RAAKA-AINEKULUT SALAATTILOUNAS:
HINTA €/ANNOS ANNOSKOKO KG
BROILERPASTASALAATTI 1,54 0,35
KASTIKE 0,05 0,03
KEVYT MAITO 0,16 0,25
HIIVALEIPÄ 0,01 0,03
MARGARIINI 0,1 0,01
KAHVI 0,14 0,2
YHTEENSÄ 2 0,87
RAAKA-AINEKULUT LOUNAS:
HINTA € / ANNOS ANNOSKOKO KG
RIISI 0,4 0,2
CHILI CON CARNE 1,62 0,27
KEVYT MAITO 0,16 0,25
RUISLEIPÄ 0,01 0,03
SALAATTI 0,6 0,1
KAHVI 0,14 0,2
KEKSI 0,07 0,008
YHTEENSÄ 3 1,058
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TAULUKKO 7. Raaka-ainelaskelma kuukausi –ja vuositasolla  13(17) 
 
 
 
 
Yrityksemme liikevaihdolla määritämme kuukausi sekä vuositasolla tulevat myyntim-
me. Liikevaihto on verotonta myyntiä. Tulevaisuudessa pystymme näkemään todellisen 
liikevaihdon ja tekemään tarkemman myyntiseurannan. Arviomme liikevaihdossa pe-
rustuu raaka-ainelaskelmiin ja arvioitavaan tuote myyntiin. Tuotemyynnit arvioituvat 
todellisen yrityksen myyntiin sekä tekemiimme yrittäjä haastatteluihin ja asiakaslähtöi-
siin tutkimuksiin. Tutkimukset ovat tulevan yrityksemme kohderyhmä sekä sijainniltaan 
samanlainen. Tämän vuoksi voimme arvioida tuotemyyntiä liikevaihdossa. 
 
 
TAULUKKO 8, Liikevaihto 
 
 
  
RAAKA-AINE KULUT
€/KUUKAUSI €/VUOSI
LOUNAS 4200 50400
KEITTOLOUNAS 1180 14160
SALAATTIBUFFET 2000 24000
KAHVI 560 6720
MUNKKI 80 960
MAKEA PIIRAKKA 150 1800
VOISILMÄPULLA 180 2160
PIKKUPULLA 80 960
SUOLAINEN PIIRAKKA 210 2520
SÄMPYLÄ 480 5760
YHTEENSÄ 9120 109440
ANNOKSIA/
PÄIVÄ
ANNOKSIA/
KUUKAUSI
ANNOKSIA/
VUOSI
MYYNTI-
HINTA €
MYYNNIT 
€/
PÄIVÄ
MYYNNIT 
€/
KUUKAUSI
MYYNNIT €/
VUOSI
LOUNAS 70 1400 16800 9 630 12600 151200
KEITTOLOUNAS 50 1000 12000 6,5 325 6500 78000
SALAATTIBUFFET 50 1000 12000 7,5 375 7500 90000
KAHVI 200 4000 48000 1,7 340 6800 81600
MUNKKI 20 400 4800 1,8 36 720 8640
MAKEA PIIRAKKA 15 300 3600 2,3 34,5 690 8280
PIKKUPULLA 20 400 4800 1,7 34 680 8160
VOISILMÄPULLA 30 600 7200 1,8 54 1080 12960
SUOLAINEN PIIRAKKA 15 300 3600 3,4 51 1020 12240
SÄMPYLÄ 60 1200 14400 3,4 204 4080 48960
YHTEENSÄ 530 10600 127200 39,1 2083,5 41670 500040
LIIKEVAIHTO €/PÄIVÄ 1680,24
KUUKAUSI 
PÄIVISSÄ 20
LIIKEVAIHTO €/KUUKAUSI 33604,84
VUOSI
KUUKAUSINA 12
LIIKEVAIHTO €/VUOSI 403258,06 ALV 24% 1,24
MYYNNIT
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Kuukauden ja vuoden tuloslaskelmassa määritellään tilikauden voitto tuloverojen jäl-
keen, joka tarkoittaa, että liikevaihdosta vähennetään muut kustannukset. Tässä laskel-
massa voimme todeta, että tilikauden voittoa on tullut. Tilikauden voitto voidaan sijoit-
taa osakepääomaan. 
 
 
TAULUKKO 9. Kuukauden ja vuoden tuloslaskelma 
 
 
  
KPL TAI % YHTEENSÄ € / KK YHTEENSÄ €/ VUOSI
LIIKEVAIHTO 33604,8 403258,06
MATERIAALIT JA PALVELUT
RAAKA-AINEKULUT 9120
VARASTON MUUTOS 0 9120,0 109440,00
ULKOPUOLISET PALVELUT 0,0
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT 2 1980 3960,0 47520,00
YEL22 % 0,22 871,2 10454,40
TAPATURMAVAKUUTUS 58,3 699,60
OIKEUSTURVAVAKUUTUS 4,2 49,92
PALKANLASKIJA 300,0 3600,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
VUOKRA+TAKUUVUOKRA 3000,0 11200,00
VESI 60,0 720,00
SÄHKÖ 200,0 2400,00
PUHELIN JA ATK 100,0 1200,00
MARKKINOINTI 40,0 480,00
LAINANLYHENNYS / 12 KK 0 0 0,0 0,00
LAINAN KOROT 3,5% 0,035 700,0 8400,00
MENOT YHTEENSÄ 18413,7 220963,92
LIIKEVOITTO 15191,2 182294,14
TULOS ENNEN VEROJA 15191,2 182294,14
TULOVEROT 20% 0,2 3038,2 36458,83
TLIKAUDEN VOITTO 12153 145835,32
KUUKAUDEN TULOSLASKELMA/VUODEN TULOSLASKELMA
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Yrityksemme investoinnilla määritämme rahallisen tarpeen. Tällä laskelmalla tiedos-
tamme paljonko tarvitsemme vierasta pääomaa. Investoinnissa olemme miettineet alku-
lähteet yrityksen perustamiseen; mitä tarpeita otamme huomioon, jotta yritys saadaan 
käytäntöön. Laskelmassa on huomioitu osakepääoma, joka pitää sitoa yritykseen ennen 
kuin yritys on toiminnassa. Laskelmaan on huomioitu aineettomat hyödykkeet, liikeir-
taimisto, käyttöpääoma, toimitilakulut (vuokra ja takuuvuokra) sekä vaihto - ja rahoi-
tusomaisuus. Rahallisen tarpeen huomioimme kassavirtalaskelmassamme, joka on osa 
budjettiamme. Kassavirtalaskelmaan olemme sijoittaneet investoinnista erotusosuuden 
kassavirran alkukassaan. 
 
 
TAULUKKO 10. Investointi 
 
 
  
INVESTOINNIT kpl yhteensä
Aineettomat hyödykkeet (työvaatteet yms.) 400
perustamismenot osake pääoma 2500
Koneet ja kalusto atk 1500
puhelin /fax /internet asennuksineen 300
toimitilan kunnostus 2 000
Liikeirtaimisto toimistotarvikkeet 1000
Käyttöpääoma alkumainonta/esitteet 1000
Toimitilakulut vuokra ja takuuvuokra 3000
Vaihto- ja alkuvarasto 2500
Rahoitusomaisuus Käyttöpääomavaraus/kassa 5800
RAHAN TARVE YHTEENSÄ 20000
RAHAN LÄHTEET
Pienlaina 20 000
Erotus 0
kuukausi palkka 3960
YEL 22 %
palkka + yel 871,2
yhteensä 4831,2
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Yrityksemme kassavirtalaskelma, jossa arvioimme lounas-kahvilamme tulevaisuuden 
näkymiä kannattavuuden suhteen. Kassavirtalaskelmaan sijoitettiin investoinnista erotus 
osuus, joka hyödynnettiin kassavirtalaskelman alkukassaan. Alkukassaan olimme arvi-
oineet investointiosuudessa 1000 euroa johon lisättiin vieraspääoman ja rahantarpeen 
erotus 4800 euroa. Kassavirtalaskelma on osa budjettiamme sekä näkymää lounas-
kahvilamme kannattavuudesta. 
 
Henkilöstökuluihin olemme laskeneet kahden ihmisen palkan sisältäen YEL:in maksut, 
jotka ovat 22% aloittaville yrittäjille ensimmäiset 48 kuukautta. Olemme huomioineet 
kesälomat, jolloin heinä –ja elokuussa on yksi ylimääräinen työntekijä. Hänen palkkan-
sa on laskettu 1,5 kertaisena, sisältäen sosiaalikulut. Rahoituskuluihin olemme laskeneet 
lainan korot myös ensimmäiseltä kuukaudelta, vaikka tämä ei ole pakollista. Samoin 
olemme lyhentäneet vierasta pääomaa, vaikka ensimmäisenä vuotena voi pitää lyhen-
nysvapaata. Lyhennys on laskettu maksettavaksi yhdellä kertaa ja rahoituskulut (lainan 
korot) on laskettu lainamäärästä 20 000 euroa joka kuukaudelle (700 euoroa).  
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TAULUKKO 11. Kassavirtalaskelma        17(17) 
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Liite 2. Haastattelupohja 
 
Yrityksen perustiedot: 
 nimi, osoite, minkälaista palvelua/tuotetta yritys myy 
 tuotevalikoima, hintataso, aukioloajat 
 henkilökunnan määrä, ulkoistetut palvelut (kirjanpito, siivous yms.) 
 
 Miksi aloit yrittäjäksi? Onko se ollut sitä mitä halusit? 
 Oletko toiminut kauan yrittäjänä? 
 Minkälainen tausta (työkokemus/koulutus) sinulla oli ennen yrittäjyyttä? 
 Käytitkö yritykseen perustamisessa omaa pääomaa vai saitko rahoitusta? Jos sait 
rahoitusta, mistä sait sitä ja oliko sen saaminen vaikeaa?  
 Oliko sinulla liiketoimintasuunnitelma tehtynä? Teitkö sen itse vai saitko apua 
jostain? 
 Mihin asioihin kului enemmän aikaa/työpanosta kuin olit ajatellut 
 Oletko muuttanut toiminta tapaasi matkan varrella? Tekisitkö jonkun asian toi-
sin? 
 Millä tavoin olet markkinoinut yritystäsi?  
 Onko asiakaskunta pysynyt samana? 
 Onko sinulla neuvoja/vinkkejä yrittäjäksi aikoville/ tuleville yrittäjille? 
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Liite 3. Kyselylomake 
      1 (2) 
Opinnäytetyönä lounas-kahvila 
  
 
Olemme kaksi Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Teemme opinnäyte-
työnämme liiketoimintasuunnitelmaa tulevaa yritystämme varten. Kyselyllä haluamme 
kartoittaa tulevien asiakkaittemme tarpeet hyvässä lounas-kahvilassa. Kaikkien haluk-
kaiden kesken arvomme lahjakortin Ravintola Salud, Tampereelle (arvo 40-euroa) 
.Vastausaikaa kyselylle 08.04.2014 saakka. Jos osallistut arvontaan, laita yhteystietosi 
osoitteeseen kirsi.m.hakkarainen@biz.tamk.fi tai marika.kontio@biz.tamk.fi. Vastauk-
set eivät ole julkisia. Kiitos jo etukäteen vastaamisesta.  T. Kirsi ja Marika 
 
 
Sukupuoli? 
 Nainen  
 Mies  
Ikäsi? 
 15-20  
 20-30  
 30-40  
 40-50  
 50-60  
 60-  
Minkä perusteella asioisit lounas-kahvilassa. Voit valita kaksi vaihtoehtoa 
 Kotiruoka  
 Lähiruoka  
 Kasvisruoka  
 Pikaruoka  
 Muu:  
Mitä odotat hyvästä lounaasta? Vastaa muutamalla sanalla 
 
  
Mitä olisit valmis maksamaan hyvästä lounaasta? 
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      2 (2) 
Asioisitko lounaan lisäksi myös kahvilatuotteiden parissa? 
 Kyllä  
 En  
 En osaa sanoa  
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin mitä seuraavista tuotteista toivoisit kah-
vilassa olevan? Voit valita kaksi vaihtoehtoa 
 Pullat  
 Kakut/Leivonnaiset  
 Sämpylät  
 Suolaiset piirakat  
 Lihapiirakka/höyrymakkara  
 Muu:  
Mikä näistä vaihtoehdoista vaikuttaa lounas-kahvilassa asioimiseesi. Voit valita kaksi 
vaihtoehtoa 
 Sijainti  
 Hinta  
 Ruoka/laatu  
 Palvelu  
 Muu:  
 
